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≪抄録≫
　専門看護師（CNS：Certiﬁed Nurse Specialist、以下 CNS とする）制度は日本看護協会が
1994 年から開始した制度である。本学にはがん看護学、老年看護学、慢性看護学、急性
看護学、小児看護学領域に CNS 教育課程が設けられ、さらに 2019 年度には在宅看護学領
域にも開設を予定している。本学では大学院修了生に対する支援体制を整備するために、
2010 年からがん看護学領域の修了生を中心として「聖隷がん看護事例検討会」を立ち上げ、






































































































































































































































2010 年度 がん看護専門看護師 コンサルテーションの実際 
（近畿大学医学部付属病院 OCNS 小山富美子氏による講義） 
2011 年度 「小林がん学術振興財団 第 1 回がん看護専門看護師海外研修助成事業」 
米国がん看護学研修報告（聖隷三方原病院 OCNS 佐久間由美） 
2012 年度 「小林がん学術振興財団 第 2 回がん看護専門看護師海外研修助成事業」 
米国がん看護学研修報告（千葉県がんセンター OCNS 山田みつぎ） 
2013 年度 「小林がん学術振興財団 第 3 回がん看護専門看護師海外研修助成事業」 
米国がん看護学研修報告（静岡県がんセンター OCNS 津村 明美） 
2014 年度 「小林がん学術振興財団 第 4 回がん看護専門看護師海外研修助成事業」 
米国がん看護学研修報告 
（藤枝市立総合病院 OCNS 水島 史乃・静岡県立総合病院 OCNS 鈴木かおり） 
2015 年度 「小林がん学術振興財団 第 5 回がん看護専門看護師海外研修助成事業」 
米国がん看護学研修報告（桑名市総合医療センター OCNS 岩田 友子） 
2016 年度 １）「小林がん学術振興財団 第 6 回がん看護専門看護師海外研修助成事業」 
米国がん看護学研修報告（山梨県立大学看護学部 OCNS 前澤美代子） 
２）ミニレクチャー「皮膚障害の看護ケア」（藤枝市立総合病院 OCNS 水島 史乃）
2017 年度 第３期がん対策推進基本計画の策定－専門看護師は何ができるか－ 
１）がん対策推進基本計画の概要（聖隷クリストファー大学 井上菜穂美） 
２）プレゼンテーション 
①緩和ケア（聖隷三方原病院 OCNS 佐久間由美） 
②相談支援・情報提供（聖隷三方原病院 OCNS 大木 純子） 
③就労支援（浜松医療センター OCNS 小野田弓恵） 
３）テーマ別ディスカッション 
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